






















































































































































ᕝࡢ᪥  ᭶ ࡢᖺ  ἞᫂ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞ື㐠㢪ㄳᣲ኱࠺࠸࡜ฟᢲࡣࡢࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱␒୍

































ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀሙ✚ሁ࡞኱ᕧࡢ  ࡣ࡟ᒣ㖡ᑿ㊊ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ฟࢀὶࡣẘ㖔ࡶ࡛௒ࡽࡀ࡞࠸࠸࡜ 




























































































































































๓ࡢẁ㝵࡛ࡍࠋ1896ᖺ㸦᫂἞ 29ᖺ㸧ࡢ 7᭶ 8᭶ 9᭶ࡢ኱ὥỈࡀ࠶ࡗ࡚ࠊᮏ᱁ⓗ࡟㖔ẘ஦
௳࡜ྥࡁྜ࠺ࢃࡅ࡛ࡍࠋᮾᏛඪ࡟ࡘ࠸࡚᭩࠸ࡓࡢࡣࡑࡢ┤๓ࡢẁ㝵࡛ࡍ࠿ࡽࠊ㖔ẘࡢၥ㢟
࡜ᮾᏛඪࡢホ౯ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿࡢࡣࠊ᫬ᮇⓗ࡟㞴ࡋ࠸ࠋ㐨ᚨⓗࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᚨ⩏࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ
⏣୰ṇ㐀ࡣࡼࡃ࠸࠺ࡢ࡛ࡍࡅࢀ࡝ࠊࡑࡢⅬࡀ኱஦ࡔࢁ࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋᑠᯇඛ⏕ࡣࠊ⏣୰ṇ
㐀ࡢᮾᏛほࡀ༟ᢤࡔ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ⚾ࡀㄪ࡭ࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࡣࠊᙜ᫬ࡢࠗẖ᪥᪂⪺࠘ࡲࡓ
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࡜ே⩏ࠊර⩏ࡿࡍ㠉ᨵ኱ࢆ㩭ᮅࡓࡋᩋ⭉ࢆඪᏛᮾ࡟࠘ㄅ㞧Ꮫዪࠗࡓ࠸࡚ࡋಀ㛵ࡀ㐀ṇ୰⏣
㝣ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡓࡋ࡟⪃ཧࡣ㐀ṇࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ㍕ᥖࡀㄽホࡿࡅ࡙⨨఩
ࠊࡣ࠼⪃ࡢ㐀ṇ୰⏣ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽ▱࡚ࡋ࡜⪅᥼ᨭࡢつᏊᒸṇࠋࡍࡲ࠸ࡀே࠺࠸࡜༡⩓
ሗࡢⴠ㝗㡰᪑ࠕࠖࠊ ࡾ࠶⩏ࡿࡍヰୡࡃỌཪࠊࡎࡽ࠿࡭ࡿྲྀ㩭ᮅࠕࠋࡍࡲ࠸࡚ఝ࡜࠼⪃ࡢ༡⩓㝣
4 ຾㐃ᡓ㐃ࡣ㌷㝣ᾏࠊࡾࢀࡀᥭ࡟⏺ୡ඲ࡣ㄃ྡࡢ᫂ᩥࠊࡪྉࢆṓ୓ࡳ㣧ࢆ㓇ࠖ㝈↓⤯ᛌࠕ࡟
ഈࡀ㌷ᮏ᪥࡟ཱྀႠࡢᓥ༙ᮾ㑈ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡋࡵ〔ࢱ࣋ࢆ㌷ᮏ᪥࡜࡝࡞ࠖࡍಽᅽࢆᕞవⓒ
࠸࡜ࡓࡋ␎౵ࡣ࡟ࡇࡇࠋࡓࡋࡲࡋ㈶⛠࡜ࠖ㋱἞Ⰻࡢ᮶௨⯗ሕࠕࢆ࡜ࡇࡓ࠸᪋ࢆᨻ⾜἞⮬ൿ
ࡋ㘓෌ࡶ࡟ᖺ8981 ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ៏⮬࡛ㄝ₇఍ᅜࢆ࡜ࡇࡢࡇࠋ࠸࡞㢌ẟࡣ㆑ព࠺
 ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡃ඲ࡣ㆑ព␎౵ࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚
ᡓ㠀ࡣࠖࡌࡲࡿ࠶ࡣእࡢࡾ࡜ࡾࡸࡓࡲ࡛ࡁࡉࡾࡸࡣᆅᅵࡿࡓࡾྲྀ࡛ࡁࡉࡾࡸࠕࡽ࠿ࢀࡑ 
ṇ୰⏣࡟ⓗ㠃୍ࠊ࡛ࡢࡓࡗゝ࡜ࡏ㏉ࡾྲྀ࡛ຊṊࡣ΅ᖸᅜ୕ࠊࡀࡓࡋࡲࡁ࡚ࢀࡉ㔘ゎ࡜ḷࡢ
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡔ⪅ㄽᡓ㠀ࡀ㐀
 
ࡣᒣ㖡ᑿ㊊ࠊ࡟᫬ࡢதᡓΎ᪥ࠊࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋㄪᙉ࡛㐀ṇ୰⏣ࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ 
ὥ኱ࡢᖺ6981ࠊ࡚ࡋὶࢀᆶࢆẘ㖔ࠊ࡛⏘ቑࡄࡘ࡟⏘ቑࠊ࡚ࡋఆ஘ࢆᯘᒣ࡚ࡾ೉ࢆྡ࡟தᡓ
ࠊ࡚࠸࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛㢟ၥࡢయ୍⿬⾲ࡣẘ㖔࡜தᡓࠋࡍ࡛࡜ࡇࡓ࠸࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟Ỉ
ぢ࡟᫬ࡢதᡓΎ᪥ࠊࡣ࡟᫬ࡢதᡓ㟢᪥࡛ࢀࡑࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡗࢃኚ࡟ᑐ཯தᡓࡽ࠿㢟ၥẘ㖔
ఆ஘ࡢᯘᒣ࡟࡜ࡶࡢㆤᗊࡢᅜࡣᒣ㖡ᑿ㊊ࡶ௒ࠊࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࡞ኚ኱ࡽ࠿ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋࡈ㐣
୰⏣ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼ッࠎ෌࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍ㐣ぢࢆࢀࡇࡽ࠿ࡔࠊࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆ
ࡣ⚾ࠊࡀࢇࡏࡲࡵㄆࡶㄡࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮࡣ⚾࡜ࡿ࠸࡚᮶ࡽ࠿㢟ၥࡢẘ㖔ࠊࡣㄽᡓ㠀ࡢ㐀ṇ
ಛᕝࠊ࡟ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚࠼ッࡶࡽ࠿ࢀࡇࠊࡋࡍࡲ࠸࡚ࡗゝ࠺ࡑࡶ࡛ᩥㄽࡢ๓
ࡋࡲࡾ࠶࡟ⓗ⏺ୡࡀື㐠ᡓ㠀ࡢᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ㦂⤒࠺࠸࡜ࡓࢀࡉᅽᙎ࡛௳஦
ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠼ッࢆᗫ඲ഛ㌷࡜⦰㌷ࡀඪ୺Ẹ఍♫࡟ࡃ࡜ࠊ⪅⩏୺఍♫ࠊࡋࡓ
㌷ࠊㄽᡓ㠀ࡢ㐀ṇ୰⏣ࠊࡽ࠿୰ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡽ࠿ࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋ᥋࡜ࠎே࡚ࡋ࠺ࡑࡣ㐀ṇ୰⏣
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡢࡓࡁ࡚࡛ࡀㄽᗫ඲ഛ
ࠊᗫ඲ഛ㌷࡟ᚋࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡋᙇ୺ࢆㄽᡓ㠀࡟๓ࡶࡾࡼதᡓ㟢᪥ࠊࡣ࡟᫬ࡢதᡓ㟢᪥ 
࡝࡞㩭ᮅࡸᕞ‶ࠊᅜࡢ௚ࠊ࡚ࡋࢆதᡓࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡗ࡞࡟᝿ᛮ࠺࠸࡜ᗫ඲ࡢ㌷ᾏ㝣ࡢ⏺ୡ
࠿ࠊࡋ࡟ࡵࡔ࡛ẘ㖔ࢆᆅᅵ࡞Ỻ⫧ࡢᓊἢᕝ℩ⰋΏ࡛ෆᅜࡣ࡛᪉୍ࠊ࡝ࢀࡅ࠺ࡲࡋ࡚ࡗྲྀࢆ
ࡢእࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ₽ࢆᮧࠊ࡚ࡋ㝖᤼ࢆேᮧ࡟ⓗไᙉ࡟ࡵࡓࡢẘ㖔ࢆᮧ୰㇂࡞࠿㇏ࡘ
ᅜஸࡣࢀࡇࠊࡿ࠸࡚ࡋ₽ࢆᆅᅵ࡞࠿㇏ࡣ࡛ෆᅜࠊࡽࡀ࡞ࡁ࠾࡚ࡗ࡜ࢆࢁࡇ࡜࡞࠿㇏ࡣ࡛ᅜ
ࠎேࠊ࡜࠸࡞࠿࠸࡟ᗫ඲ഛ㌷ࡽ࠿ᡓ㠀ࡿ࡞༢ࠊࡽ࠿࠼⪃࠺࠸࠺ࡑࠊ࠸࡞ࡶ࡛ࡢࡶఱࡢእ௨
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡢࡓ࠸ࡘࡀẼ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀᏲࡣࡋࡽᬽࡸ࿨ࡢ
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ᗓᨻࠊࢀࡉẅ࡛ẘ㖔ࡀẸᮧࡣ࡛ᮧ୰㇂ࠊࢀࡉẅ࡛ᆅᡓࠊࡋฟࢆኈරᚁฟࡣࡕࡓேࡢᑿ㊊ 
ࡢࡇࡣಀ㛵ࡢ࡜ㄽᗫ඲ഛ㌷࡜ㄽᡓ↓ࠋࡍࡲࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉẅ࡟㔜஧࡟ᒣ㖡ᑿ㊊࡜
 ࠋࡍ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼ
ࡲࡁ࠾࡚࠸᭩࡟ࡇࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢᖏ㐃ࡢẸேࠊ㢟ၥࡢᅜΎࠊ㢟ၥࡢྜేࡢ࡜ᅜ㡑 
ࠊࢆ㔠࠾ࡿࡃ࡚ฟ࡛ᗫ඲ഛ㌷ࠊ࠼ၐࢆᗫ඲ഛ㌷ࠊ࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆಀ㛵ࡢẘ㖔࡜தᡓࠋࡓࡋ
࡝ࡣ㔠ࡿࡍ㐵ὴ࡟⏺ୡࢆᖺ㟷ࠊ࠺ࡇ࠸࡚ࡵồࢆ࿴ᖹ࡛஺እࠊ࡚ࡗ࠿ࡘ࡟㐵ὴ⏺ୡࡢே࠸ⱝ
࡚࠸ࡘ࡟⩏୺ᅜᑠࡣ࡛ᩱ㈨ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗゝ࡟࠺ࡼࡢࡇࡣ㐀ṇ୰⏣ࠊ࠺ࡇ࠸࡚ࡗ࠿ࡘࢇ࡝ࢇ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋᙇ୺ࢆ⩏୺ᅜᑠࠊࡶ࡝ࢀࡅࢇࡏࡲ࠸࡚ࢀධ
㏻ࡢࡑࢆ࡜ࡇࡓ࠸᭩ࠊ࡜ࡇࡓࡗゝࡢ⚾ࠕࠊࡣ㐀ṇ୰⏣࡟ᚋ᭱ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸௚ࡢࡑ 
࠿ࡗࡋ࡚ࡗࡶࢆ࠼⪃ࡢศ⮬ࠊ⾜ᐇ⾜ᐇࠊࡔ஦኱ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⾜ᐇࠊࡿᅔࡣ࡛ࡅࡔࡍ㏉ࡾ⧞ࡾ
ࢆ஦グࡢ⚾ࡓࡋฟ࡟⪺᪂㔝ୗ࡟ᩱ㈨ࡢ⚾࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ゝ࡜ࠖࡔ஦኱ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⾜ᐇࡾ
ࡋࡲ࠸ゝࡣ㐀ṇ୰⏣ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࢀ࠿࡞ࡿࡩఏ࡟ᏞᏊࢆ࠸᜼ࡢᖺⓒࠕࠋࡓࡋࡲࡁ࠾࡚ࡏ㍕
ࡶ࠺࡝ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ࠿⏕࡛୰ࡢ⩏ㅮࡢ࡜࠶ࠊࡽࡀ࡞ࡵ⥾ࡳჶࢆⴥゝࡢࡇࠋࡓ
 㸧ᡭᢿሙ఍㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶
 
ඛୖ㉥ࠊࡣ๭ᙺࡢ࣮ࢱࣥࢭᅪඹබ໬ᩥከᒓ㝃ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊ⏕ඛୖ㉥ 㸸఍ྖ
࠶࡚ࡅタࢆ㛫᫬ࡢ᥮஺ぢពࡶ᪥௒ࠊ࡛ࢀࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇࡪ⤖ࢆேࡢ⯡୍࡜ᐙ㛛ᑓ࡞࠺ࡼࡢ⏕
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃฟᥦࡈࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸ࡁ᭩࠾࡟⣬⏝ၥ㉁ࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ
↛⮬ࡢᆅỈ㐟℩ⰋΏࠊࡾ࠶ࡀ㤋ᩱ㈨ᆅ‵ࡿ࠸࡚ࡋႠ㐠࡛ᅋ㈈ࣥࣙࢩ࣮࣓ࣜࢡ࢔ࡽ࠿ࢀࡑ
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃぴࡈࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ♧ᒎࡀྐṔࡢࡑ࡜
